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济学中的  次优定价 !理论, 建立了路边停车定价
模型
[ 2]
. Fe ite lson和 Rotem 建议通过征收  停车





























2. 1 假 设
( 1) 出行者可选择私家车和公交车方式到达
目的地. 为方便叙述,文中分别使用  tr!和  au!表
示公交和小汽车两种出行方式. 使用 Logit公式来
模拟出行者对交通方式的选择.









车中乘坐一个人 (使得  一辆车 !和  一个人 !的术
语具有等价性 ) .
2. 2 公交车和私家车方式的负效用
考虑交通网络 G = (N, A ), 其中 N 为节点
集, A为路段集. R为起始节点集合, S为终讫节点
集合. P rs为 OD对 ( r, s) 之间的路径集. 定义
tr
rs











题,文中假定为常数 ) ; p
tr









rs =  1T
p
rs +  2d ( v) +  3z ( 2)
式中 T
p
rs为小汽车行驶时间; d ( v)为停车场车位








rs =  
a∀ A













式中 ta (xa ) 为路段 a的行驶时间函数, 可采用
BPR函数形式计算,即
ta ( xa ) = t
0






a的通行能力. 若路段 a属于路径 p, 则 !
ap




停车场的车位搜寻时间 d ( v) 可由下式计算:
d ( v) = d0 + 0. 31( v /C0 )
4
( 6)
式中 d0为停车场在  空静状态!下的车位搜寻时
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间; C 0为停车场停车位数目; v为停车需求, 它等
于到达目的地 s的小汽车总数目, 即







因此, OD对 ( r, s) 之间使用小汽车方式的最
小出行负效用可表示为
au













rs , if f
p
r s > 0
# aurs , if f
p
r s = 0
(9)
由假设 ( 1), 出行方式选择满足 Log it公式,即
q
m










式中 Q r s为 OD对 ( r, s)之间的需求; 反映了出
行者对旅行负效用的理解差异.
由离散选择理论, OD对 ( r, s )之间的期望旅
行负效用 rs可根据下式计算:
rs = -
1 ln  






Q r s = !Q rs exp( - ∀ rs ) (12)








ta (w ) dw
+  2 ∃0
v


























s. .t  
m ∀ { au, tr}
q
m








xa % Ca (16)
v % C0 (17)
q
m
rs # 0, m ∀ { au, tr} (18)
f
p
r s # 0, p ∀ P rs (19)
其中

















模型的目标函数式 ( 13 )没有直观的经济含
义;式 ( 14)为 OD流量关于方式分担的守恒约束;
式 ( 15)为小汽车 OD流量关于路径选择的守恒约
束;式 ( 16)和 ( 17)分别为路段流量和停车场需求
的能力约束;式 ( 18)为 OD流量关于方式分担的非
负约束;式 ( 19)为小汽车路径流量的非负约束;式
( 20)为路段流量与路径流量的关系; 式 ( 21)为停
车场需求与小汽车 OD流量之间的关系.
下面证明模型式 ( 13) - ( 21)的最优解满足均
衡条件式 ( 9) - ( 12).
构造 Lagrange函数:
L = Z +  
rs
&
rs Q rs -  









r s -  











r s , #a和 ∃分别为对应于约束条件式
( 14) - ( 17)的 Lagrange乘子.




















































∋ Q rs = 0
(25)









rs +  2d ( v)
+  3z -
au













= #a (Ca - xa ) = 0




= ∃(C0 - v) = 0











rs , if f
p
r s > 0
 1T
p






rs , if f
p
r s = 0
(29)
由式 ( 27)可得
#a # 0, xa = Ca




户将加入排队, 其等待时间为 #a. #a也可以解释
为附加拥挤费,支付额度为 #a的用户,可以继续使





rs , 否则, 路
径 p上的行驶负效用不小于最小值
au
rs . 因此, 小
汽车用户出行选择满足用户均衡条件 ( 9) .
此外,由式 ( 28)可得
∃# 0, v = C 0







( 23)、式 ( 24)可得
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m






















1 ln  





Q rs = !Qr s exp( - ∀
&
rs ) (35)






























1 ∋ v) (37)




























































最优解 ( z, p
tr
rs ) 为垄断机制下的定价策略.





















纳什均衡解 ( z, p
tr






据文献 [ 9]和 [ 10 ], 结合式 ( 11) , 消费者剩余为























算例网络如图 1所示,两个起点 O1和 O2 分别
记为点 1和 2, 一个终点 D记为点. 虚线分别代表





F ig. 1 Exam ple ne tw ork w ith tw o OD pa irs




间均为 1. 2小时. 为简化问题,终点处所有的停车
场集计为一个停车场. 该停车场  空静状态 !下的
车位搜寻时间 d0为 0. 05小时, 停车场每小时平均
停车能力为 3 000辆车. 公交车负效用表达式的
折算系数分别取 1 = 1. 0和 2 = 0. 1, 小汽车负
效用表达式的折算系数分别取  1 = 1. 0,  2 = 1. 4
和  3 = 0. 1. 方式划分参数 = 2. 0, 弹性需求参
数 ∀ = 1. 3. 起点 1和 2的潜在出行需求均为
2 000人 /小时.
表 1 路段通行能力与自由流行驶时间






Ca (辆 /小时 )
( 0, 4) 0. 30 1 100
( 0, 7) 0. 30 1 400
( 1, 3) 0. 30 700
( 1, 5) 0. 40 650
( 2, 6) 0. 20 1 200
( 3, 4) 0. 15 500
( 3, 5) 0. 20 700
( 4, 5) 0. 10 500
( 4, 7) 0. 15 500
( 5, 6) 0. 20 500
( 5, 7) 0. 20 500
( 6, 7) 0. 30 1 000
6. 2 数值结果与经济分析






下的价格策略如表 2所示, 无差异曲线如图 2 -
图 4所示.
表 2 不同市场机制下的最优定价及利润 (单位:元 )
Tab le 2 M ode l solu tions and resu ltan t profits
垄断 寡头 政府调控
(停车费,公交票价 ) ( 8. 2, 10. 7 ) ( 7. 1, 8. 5 ) ( 7. 2, 10. 0)
停车场利润 1 925. 0 1 825. 0 1 900. 0
公交公司利润 835. 0 766. 0 749. 0
商家利润 2 760. 0 2 591. 0 2 649. 0
社会总福利 3 092. 0 3 098. 0 3 117. 5
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图 2 垄断机制下的最优解
F ig. 2 Ind ifference curves under m onopoly
图 3 寡头竞争机制下的均衡解






定价水平最高的是垄断解 ( 8. 2, 10. 7) ,其次
是社会福利最优解 ( 7. 2 10. 0),定价水平最低的是
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